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susscrirció
Pora! T'BO ptaa. trinv
Les nostres col·laboracions
Les vagues il·legals
Avui tenim en la nostra legislació ma<
tëria abundant per a determinar la le-
gai'HIat o il·legalitat d'una vaga. Dos
textes legals són suficients a aquest ob-
j-cte: la llei de vagues de 27 d'abril de
]9G9 í la moderníssima llei d'associa*
dons obreres i patronalf, de 8 d'abril
de l'any 1932. aprovada pel primer Par¬
lament de la República.
Cn la primera, a més de derogar-se
explícitament l'article 556 del Còdi Pe¬
nal de 1870—avui tol ell derogat—es
reconeix, tant a patrons com a obrers,
el dret de declarar-se en vaga i acordar
l'atur pels efectes dels seus respectius
interessos, i sé'ls hi exigeix només un
termini de previ avís a l'autoritat. Cn la
segona, es completa aquell decret de
vaga deixant-ne la seva determinació,
no pas a un agrupament qualsevol de
obrers o de patrons, sinó fent-ne atri¬
bució exclusiva de les Juntes Generals |
de les respectives associacions profes¬
sionals (art. 21 de la llei).
Ambdós textes legals, doncs, es com¬
pleten perfectament. Cl dret substantiu
de vaga reconegut perla llei de 1909
és regulat processalment, dins el dret
iHijectiu. per la llei de 1932, segons la
^al ni elements'estranys a l'associació
pi sisquera la Junta Directiva de ta ma¬
teixa poden declarar una vagà; és atri¬
bució reservada a la Junta General. 1
-encara^ue es podrten oferir objeccions
abastament a aquest precepte esguar¬
dant-lo amb ulls de jurista, és ben cert
que el pensament del legislador és ro¬
dejar l'ús d'aquest dret importantíssim
de les màximes garanties que n'assegu¬
rin el caràcter professional, únic que el
Poder pot acceptar, per a la pràctica
del dret de viga.
Ara bé; quina efectivitat tenen els pre¬
ppies d'una llei tan actual com aques¬
ta? Tots coneixem el procés de les va¬
gues; Cs congria un estat d'opinió; s'ex¬
plota el mateix per determinats ele-
ihents que no tenen contacte professlo-
ml amb els de l'ofici respectiu. Ten una
reunió-míting celebrada a lo millor en
na Ideat publie, Tentrada al qual no és
laterdita a cap element estrany, es pren
Tacord de declarar una. vaga. General¬
ment, a més. l'acord és pres per acla¬
mació i sense garantia de cap mena,
iant^ respecte al professionalisme dels
assistents a l'acte com respecte a la ma¬
nifestació de la voluntat dels mateixos.
I tot això cal llimar-ho i arribar a fer-
ho desaparèixer fins a assolir que les
vagues siguin moviments professionals,
i prou, ja que la vaga revolucionària no
pot ésser mai compresa ni regulada per
legislació de cap mena, com és natural.
Cal que les associacions obreres esde¬
vinguin veritablement professionals, ex-
cluint-ne tota altra classe d'element; cal
que les mateixes es declarin obeint a
mètodes democràtics; cal que les Juntes
Generals s'hi celebrin i prenguin els
acords necessaris sense coaccions ni
violències; i cal que aquests acords si¬
guin comunicats, quan la llei ho mani,
a les entitats corresponents tals com Ju¬
rats Mixtes, Governador Civil, etc., se¬
gons els casos.
I en demanar això no demanem pas
coses extraordinàries ni que atemptin
contra la llibertat dels treballadors; ens
limitem a demanar el complimem d'una
llei dictada per les Corts Constituents
de la República i el compliment de la
qual ningú no ha pogut veure ni tan
solament intentat. Precisament la lliber¬
tat, quan és més ampla, comporta sem¬
pre el tnés ample control. I per a garan¬
tir la llibertat de l'obrer, per a garantlr-
11 Texercici dels seus drets en el món
professional, per a separar del mateix
tot allò que resulti element de violència
i de coacció, ha'éstat promulgada la llei
de 8 d'abril de 1932. Ara, si el que es
persegueix mitjançant algunes associa¬
cions obreres, no és pas la defensa de
la professió ni ei millorament social,
llavors que no es reclami llibertat dins
les associacions obreres; llavors cal re¬
clamar llibertat, en tot cas, dins les as¬
sociacions polítiques davant cl Poder
públic.
Amb l'aplicació de la susdita llei no
es podrien produir vagues com la dar¬
rerament fracassada a Barcelona. I si
cal reconèixer que és més fàcil dictar
certes lleis que obligar ne el seu com¬
pliment, tampoc hem de deixar de re¬
cordar que Mecuació entre la llei i la se- i





Ui sessió d'aquesta setmana
Peí* nò presentar se quasi' cap regi¬
dor,^ ahir no es celebrà la sessió de pri¬
mera convocatòria. Per tant la sessió
'd'aquesta setmana tindrà lloc demà al
'matí, de segona convocatòria, i amb el
següent ordre del dia:
Acta; Rectificació padró; Correspon¬
dència oficial.
' Governació.—Comptes; Asilada; De¬
negació premi Aeri Club Catalunya;




' Hisenda,—Comptes; Abonament jor¬
nala temporers dies 14 i 15 abril; Con-
aignació brigada eventual; Vacances Pi-
con..
Departament Central. — Comptes;
^iformes guàrdies municipals; PeticióSolà; Id. temporers.
j Les Colònies Escolars
I Avís als inscrits
DiisÉbtè s'acabà el termini d'inscrip-
cióiper a formar part de les- Colònies
Escolars de l'Ajuntament que, igual als
demés anys, ,s'organi'zaran enguany.
La inscripció ha augmentat en gran
manera i assoleix la xifia d'uns 375
inscrits.
El proper diumenge, dia 7 del cor¬
rent, a les deu del matí, tindrà lloc en
el Saló de sessions de les Cases Con¬
sistorials, la revisió facultativa dels nois
i noies Inscrits per a constituir les Co¬
lònies Escolars. El que es recorda als
interessats tota vegada que en el cas de
no assistir-hi sense una causa major
justificada, seran exc'osos definitiva¬
ment sense dret a cap reclamació.
Hom creu que enguany també tin¬
dran lloc a Hostalric, si bé encara no
s'ha » cordat definitivament puix depèn
de certes gestions que estan efectuant-
AL AAARCE DELS FETS
Les paraules i els fets
Molt sovint, a la pràctica, resulta contradictori aquell aforisme tan
popular *Tal dit, tal fet». Un amic meu castellà solia dir sovint: •üet
dicho al hecho hay que tomar el tranvía*, modificant així l'adagi que
s'aplica per a expressar la diferència que hi ha entre les paraules i els
fets. Rares vegades coincideixen, particularment en política, les unes i els
altres. I si voleu un exemple ben eloqüent fixeu vos en l'actuació dels so¬
cialistes arreu del món. Í^opagandistes encesos de les doctrines de Marx,
procuren infiltrar les allà on troben el camí planer. Així que hi ha algu¬
na dificultat es pleguen i s'adapten per tal d'anar fent la viu-viu,
Nombrosos exemples donen la raó a les meves observacions. No
parlem d'aquells socialistes de Bebel que podien ells sols haver estalviat
al món la catàstrofe de 1914-18 si haguéssin tingut el valor de plantar
cara al Kaiser i que quan sentiren tocar la trompeta bèl·lica sortiren cap
el front marcant el caracterisíic pas de l'oca, ni dels que deixaren assas¬
sinar Jaurès quan protestava del carnaige iniciat. Fixem-nos solament
en actuacions més actuals i veurem que totes les bravates s'esfumen així
que un acte de força elimina els drets constitucionals dels ciutadans. Les
dictadures de Mussolini a Itàlia, de Primo de Rivera a Esponya, de
Pildsusky a Polònia i ara darrerament de Hitler a Alemanya són proves
del què acabo d'escriure. Mireu com en tots aquests països, aixi que el
dictador corresponent ha aixecat el sabre, els lleons s'han tornat mansep
ovelles i s'han ajupit a llurs peus. Ara mateix llegim cada dia les dispo¬
sicions del cap dels * nazis* en contra dels socialistes i ens trobem amb
la Ja clàssica actitud de sempre. Han sentit el toc d'alarma i han anat a
oferir-se-liper a col·laborar en la governació del Reich. Es clar que
Hitler, omnipotent, els'.ha refusat amb menyspreu i àdhuc ha arribat p
dir que més s estima que siguin a la presó que al Poder. Els que no ha¬
gin perdut la memòria recordaran la col·laboració dels socialistes espa¬
nyols a l'obra de Primo de Rivera sense que aleshores sentissin el pudor
que ara volen demostrar.
I és que del dit ai fet hi ha un trajecte important. Mentre impera un
règim de llibertat que els permet moure's sense entrebancs fan llur tasca
i no respecten res. Imposen llur doctrina de grat o per força encara que
hagin de pertorbar la vida del pals. Així que sona l'hora d'una dictadu¬
ra, però, ah, senyors!: aleshores, cames ajudeu-me a ajupir-nos i oprofi-
tar tot el que quedi. Podrien aixecar-se contra l'usurpador dels drets del
poble i evitar l'instauració d'un règim de força. Això seria massa expo¬
sat El més còmode és adaptar-se 0 sia allò que ara es diu d'una altea
manera: enxufar se.
Si dissortadament venia a casa nostra una altra dictadura ja en
veuríem, ja de ^patriotes* i situacionistes!
Marçal
Diada de Santa Creu
La festa de Santa Creu. tan típica en
nostra ciutat, fou ahir una bella ocasió
per ésser aprenents d'heroi i de patit
màrtir els nois que passejaren pels nos¬
tres carrers els tabernacles I les creus
tradicionals. Àdhuc els contratemps
que tothom sap, foren set els taberna¬
cles que es presentarei a concurs, i di¬
vuit les creus.
Enguany eren comptats, però artís¬
tics, els tabernacles presentats, i això
explica que el Jurat qualificador tin¬
gués l'encert de premiar tots els taber¬
nacles exposats. Maresqué el premi de
honor el de Josep O. Pineda, Barcelo¬
na, 16; el primer premi et de Jaume
Comes, Santa Teresa, 16; el de Carles
Vidal, Sant Josep, 27, l.er-2.', el segon
premi, i Ramon Botey, Pujol, 42, el ter¬
cer premi; foren concedits accèssits als
germans Joan i Antoni Marimon, Rie¬
ra, 1; Manuel Roca, Barcelona, 10, i Ri¬
card Alomà, Esplanada, 55.
Fou concedit el premi d'honor a la
creu de Esteve Marií, Sant Cristòfor, 21;
a la del seu germà Antoni Marií, ei pri¬
mer premi; ei segon premi a Salvador
Freixes, Ferrer i Guàrdia, 18, i obtin¬
gueren accésits les creus de Lluís Mi-
ralpeix. Fermí Qalan, 334 i de Montser¬
rat Tarragó, Rafael Casanova, 55, 2.n
Aquests premis seran entregáis el dia '
14 d'aquest mes, en ei propi Círcol Ca¬
tòlic, al punt del migdia.
La Nova Herència
Mataronina
De Itiomenatge al se¬
nyor Joan Riera Bmnet
El diumenge passat, tal com estava
anunciat, va celebrar-se aquest home¬
natge, dedicat al senyor Joan Riera i
Brunet.
Al migdia, en autocar, sortiren del
domicili social tots els assistents a s-
quest homenatge que sobrepujaven el
nombre d'una trentena. Arribats qde
foren a Canet de Mar varen adreçar-se
vers el Santuari de la Misericòrdia; fo¬
ren tirades diverses plaques per perpe¬
tuar el record d'aquest acte..
En una sala bellament tgençada amb
gran quantitat de . flors, prengueren
seient tots els començais. Formaven la
presidència junt amb l'homenatjat els
senyors Puig i Juñé, Joaquim Boter i
Tomàs Castany.
En destapar-se el xampany el senyor
secretari llegí gran nombre d'adhesions
a Tacte que són entusiàsticament ova¬
cionadas. fot seguit el president se¬
nyor Puig i Juñé, ofereix Thomenatge
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Dr. O. Capó
Ex-intern per oposioió de I'Hospiiai CHnic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
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posant de relleu les g ans dots que pos¬
seeix el senyor Riera; relata els treballs
realitzats pel bé de l'Entitat i acaba ofe-
rint-li el pergamí en prova de l'agraï¬
ment i com a record d'aquesta festa.
Amb forta ovació s'acullen les darreres
paraules, més insisienr en ésser entre-
gat el pergamí a l'bomenatjat qui el rep
amb visibles mostres d'emoció. El se¬
nyor E. Ferrer, oficial de Secretaria,
pronuncia un discurs, ressaltant els mè-
nis del senyor Riera i adherint-se de
lot cor en nom de tots els empleats en
aquest merescut homenatge. Es forta¬
ment aplaudit. El senyor F. Padró fa un
altre discurs, remarcant els ideals mu¬
tualistes del senyor Riera, puix no
creieu que sien de poc temps, diu,
doncs fa uns vint-i-set anys que ja pre¬
sidia l'homenatjat l'entitat mutualista
€La Jove lluro». El senyor Tomàs Cas-
tany, llegeix un brillant parlament, re¬
corda fets de la vida de l'Entitat per re¬
lluir els mèrits, sacrificis i fins a voltes
l'abnegació de l'homenatjat en bé de la
mateica, i vol acabar amb una abraça¬
da per expressar l'afecte i estimació que
sempre ha sentit per l'obra del seryor
Riera. Tots els assistents ovacionen ca-
lurosament quan el senyor Castany
abraça al senyor Riera.Tot seguit aquest
amb forta emoció donà les gràcies a
tots per aquest homenatge que han vol¬
gut dedicar-li i ofereix el seu concurs
per tot el que sia necessari pel bé de
la «La Nova Herència Mataronina. Tots
dempeus aplaudiren amb entusiasme
al senyor Riera.
En aquest moment arriba l'alcalde
de Canet de Mar, senyor Antoni Fors,
que havia estat invitat a l'homenatge i
passa a ocupar un lloc a la presidència.
Després del banquet i acompanyats
pel senyors Fors, s'encaminaren vers
l'Escola de Teixits de Punt, on els pro¬
fessora senyors Bosch i Muller, els
cumplimentaren atentament, donant-
. los-hi explicacions relacionades amb el
funcionament de les diverses maquinà¬
ries i laboratoris.
Després d'aquesta visita retornaren a
Mataró, satisfets de l'èxit d'aquest ho¬
menatge el record del qual perdurarà
per sempre més.
Cal felicitar a la Comissió organitza¬
dora d'aquest homenatge, per l'encert





Aquest pAÇtit, que es celebrà diumen¬
ge passat, fou dominat completament
per l'equip guanyador, qui jugà a plaer,
sobressortint la davantera.
El primer de marcar va ésser l'Esport I
i després la Penya n'assolí tres, per !
León, Llobet II i Llobet 1, respectiva- s
ment. A la segona part León, Borruey i I
Llobet II aconseguiren els restants fins |
a set. El segon gol de l'Esport fou en¬
trat sense intenció per Ouàrdia contra
la seva mateixa porta.
Arbitrà Carbonell i l'equip guanya¬
dor estava format per Paredes, Ouàrdia,
Patadero, Margallo, Bota, Hill, Llobet I,
Llobet II, León, X i Borruay.
PIng-Pong
El C. C. Caldetes és batut pel Grup
Lleó XIII de Mataró
Diumenge passat el Grup Lleó XIII
d'aquesta ciutat enfrontà el seu equip
de ping-pong contra l'equip de C. C.
de Caldetes, essent el resultat favorable
a Qrup Lleó XIII (F. J. C.). Aquest pre¬
sentà l'equip següent: j. Gallifa, F. Re-
coder i j. Cruzite. Els de l'altre equip
eren: Mont, Sauri i Biró,
Heu's ací els resultats:
Baró-Cruzate, 0-6 1-6; Gallifa-Mont,
6 4 6 4; Sauri Recoder, 4657.
Mont-Cruzate, 4 6 I 6; Gallifa-Sauri,
6 1 6-0; Recoder-Baró, 6 0 6 3.
Cruzate-Sauri, 6 I 6-1; Recoder-Mont,
1-6, 0 6; Baró-Gallifa, 0-6 1-6.
Recoder-Gatlifa guanyaren a Baró-
Moní, per 0 6 6-1 6 1.
Campionat Grup Lleó XIII
Aquest Campionat començarà la pre¬
sent setmana. L'entrada serà lliure.
Ciclisme
Gran Premi
de l'Esport Ciclista Mataroni
Els organitzadors d'aquesta cursa ci¬
clista, que es celebrarà el proper diu¬
menge dia 7, recorden a tots els inscrits
en la mateixa, que a les nou en punt del
matí donaran ia sortida, essent precís
que tots els corredors es presentin a
l'estatge del club unta hora abans de la
esmentada a fi de fer-los-hi entrega del
dorsal.
Ensems remarca que abans de donar
la sortida es procedirà al sorteig de ia
bicicleta a profit de l'organi<zació.
Fins una hora abans de la sortida
s'admetran inscripcions a drets senzills.
CASA EODÓ
roatanelia, 14. - Barcelona '
presenta els darrers models per a equipa de
Primera Comunió
a preus reduïts
SASTRERIA, CAMISERIA. GÈNERES DE PUNT, SABATERIA, etc
Demostracions dels meravellosos
^ 8 cavalls 4 cilindres i 8 cilindres
Joan Sotaras
agencia oficial GARAIG LEPANT - MATARÓ
REPARACIÓ DG COTXES - RECANVIS — ACCESSORIS
Pr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatí, S8 Provença, 185, l.er, 'i.'-entre Arlban I Univaaltai
DImecrea, de 11 a 1. Diaaabtes, de5a7 De4a7tarda
TELEPON 72554
NOTICIES
ObservaUri Metedralògic de les
Sáceles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 4 de maig 1033
Bores d'observació: 8 matf - 4 tarda
1 Altura llegldai 761'—760'
Temperatnrai 19 —20'


































kmiat dsl tili S — CS
■fiat de la mars 2 — 4
L'obsarvadert J. M. de Lianza
—Dintre cada un dels exemplars de
l'edició del Diari d'avui, repartim en¬
cartât un fullet de propaganda de la
XXIV Peregrinació a LurdîS que es ce¬
lebrarà del 25 al 30 de jury. Ei delegat
de l'Hospitalitat de Nira. Sra. de Lur¬
des a la parròquia de Sant Josep d'a¬
questa ciutat és el Rnd. Dr. Josep de
Piandoiit.
I Dimarts ingressà a l'Hospital d'a-
I questa ciutat, en estat greu, el vellet de
l'Asil de Germanetes dels Pobres, Joan
i Ribosa, de 67 anys, amo fractures d'un
^ genoll i femur, causades, sembla, per
haver estat atropellat per un automòbil
a Premià de Mar.
—Un regal per a Primera Comunió?
j Llibres, rosttiS, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., tínicament «La Cartuja de
I Sevilla».
I Pel senyor Joaquim Simon Pol, ha
estat denunciat al Jutjat, que des del dia
j 22 d'abril falta cet seu domicili, carrer
I de Sant Sadurní, 70, la seva filla Aurè-
I lia Simon Lloverás, de 13 anys. De ia
' desaparició se n'ha donat compte a les
; autoritats corresponents, per a que ave-
I rigûin ci parador de l'esmentada me-
i ""'·
Notes Religioses
Divendres: La Conversió de Sant
Aguslí i Sant Pius V, p.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la capella deia
Dolors de la Basílica de Santa Maria,
en sufragi de Salvador Aulet (a. C. s.)
'basilica ífarroqutal de Santa Mana,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5 30 a les 9. la til-
tima a íes 11. Al matí, a les 6, 'mes de
Maria; a les 6'30 Irisagi; a les 7, medita¬
ció; a tes 8'30, septenari a ia Verge de
L'Alegria; a les 9, missa conventual
camada. Al vespre, a les 7, novena a la
Mare de Déu del Perpetu Socors; a les
7'15, rosari i visita ai Samíssim i a les
7'45, mes de María cantat i novena a les
Sames.
Demà, primer divendres de mes» ai
malí, a les 7, missa de Comunió gene¬
ral de l'Apostolat de l'Oracíó. aplicant-
se per l'sssociada difunta Na Josepa
Saurí Blanch (a. C. s.); vespre, a les 7,
rosari i funció de la Óuárdia d'Honor.
Pafróeitda de Sani joan i Sani jesep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig. Vespre, a les 7, rosari, exerci¬
ci solemne del mes i cant de comiat a
la Verge.
Demà, primer divendres de mes, a
dos quarts de 7, exercici del mes de
maig; a les 7, missa i exercici del pri¬
mer divendres, amb exposició de Nos¬
tramo; a dos quarts de 8, Corona a la
Verge dels Dolors; á les 8, devotes de-
precacions a la Santa Faç de N. S. J.; «
dos qiaarts de 9, missa de Comunió per
les alumnes de les MM. Concepcioni^
tes. Vespre, a Ies 6, Via-Crucis; a tres
quarts de 1, últim dia de la novena ala
Mare de Déu de Monlserral, mes de
maig, triduum a Sanîa Mònica i segui¬
dament, amb exposició del Santíssim,
trisagi, exercici del primer divendrrt
amb cant de Pare-nostres, benedicció i
reserva.
Església de Santa Anna.— Demi*
missa a les set, en l'altar de Santa Kita,
a intenció de persona devota. A les s^
exercici del primer divendres de tne^
amb missa i exposició de Jesús Sagr*"
mentat.
plABI DE MATARÓ 3
Notícies de derrere liore
InfoimadA <le l'Agtocla Patea per confertede* «*>i*»fa»iqM^
Barcelona
S30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfirica d'Euro-
t les set hores del dia 4 de maig
4t 1933:
A l'Atlàntic, entre les Açores i les
illes Britàniques està centrada una im-
eortant depressió barométrica que pro-
Jaeix molta nuvolositat i vents forts del
sad a les costes d'Europa des de Por¬
tugal fins a Bretanyï i irlanda.
La zona de pluges està en ple Atlàn¬
tic, però també p'ou a Portugal, Galícia
i illes Britàniques.
Per la Mediterrània dominen tempe-
tatures altes degui ais vents del sector
sud corresponents a la depressió de
!|'Atlàntic.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps es bo amb cel gairebé serè,
vents fluixos del sudoest i temperatures
«n augment.
La màxima d'ahir a Cervera va ésser
<de 26 graus i la mínima d'avui a Niíria
de 2 graus.
En ies darreres 24 hores s'han regis¬
trat algunes pluges encara que de poca
imporíància a la Segarra i a la conca
de Tremp.
La situació al moll
va normalitzant
sembla que «s
La vaga al moll es pot donar quasi i
per solucionada. La majoria d'obrers \
ban reprès el treball sense incidents.
La vaga del ram de Construcció
La vaga de paletes sembla que s'ha I
agreujat. Avui es tenia l'impressió que |reprendrien el trebati molls més obrers, 1
però no ha estat així, car molts paletes I
que ahir treballaren, avui l'han aban- |
donat. i
Aquest matí s'ban registrat moltes |
coaccions. Ai carrer del Clot, mentre el jJove pintor Francesc Si<ves estava pin- |
tant, uns desconeguts i'han agredit amb ,
porres causant-li ferides greus ai cap. '
Vaga solucionada a Sallent
El governador ha manifestat que ha¬
via quedat solucionada la vaga de la
fàbrica èxtil de Sallent dels senyors
Soler V.cens.
Detingut alliberat
estat posat en llibertat Santiago
Terrats, qui es trobava detingut a bord
del «Maniiel Arnús». L'ordre d'ailibe-
racló ha estat donada per haver mort
una filia del detingui.
L'estat dels ferits a conseqüència de
la topada d'un tramvia amb un
autòmnibus
Els metges forenses han reconegutels ferits a conseqüència de la topada
d'un tramvia amb un au ómnibus de la
casa Roca. Segons el dictamen, dels 51
tfirits, cinc el seu estat és greu. Els res¬tants terides lleus de les quais trigaran
quinze dies en guarir-se.
La noia Carme Mir, que als primers
moments es digué que et seu estat era
Sreu, ja ha abandonat l'Hospital.
Detenció d'un extremista
La policia ha detingut a Josep Ru-
jWs, conegut extremista. Els agents deI autoritat han practicat un registre al
domicili del detingut descobrint, al dar-
rera d'una imatge de la Mare de Déu
«el Carme, una pistola parabeMum,quatre carregadors i 198 càpsules, ames també ban estat trobades moltes
«mpolles d'ingredients per a la fabri-cació d'expiosius.
La substitució dels Ajuntaments
elegits per l'article 29
El senyor Selves ha manifestat qne
el Entiled Oficial de la Generalitat, pu¬
blicaria una ordre dictant normes per a
procedir a la substitució dels Ajunta¬
ments elegits per l'article 29 de ta llei
actual. En virtut d'aquesta ordre el dtà
20 d'aquest mes es nomenaran les co¬







Aquest matí, a les nou. ha arribat el
President de la República i el ministre
senyor Prieto, de tornada del viatge a
Bilbao.
Eren esperats pel Govern en pes, re¬
presentacions, corporacions i molts mi¬
litars. Hi bivia també nombrós oúblic
que h< aclamat al senyor Alcalà Zimo-
ra, el qual després de passar revista a
la tropa s'ha traslladat en companyia de
la seva muller i de la seva filla, al Pa¬
lau Presidencial.
Més tard ei senyor President s'ha tras¬
lladat al seu domicili particular on re¬
posarà per tornar a Palau a dos quarts
de do'ze, hora que es reunirà el Con¬
sell de ministres sota la seva presidèn¬
cia.
El Consell de ministres
Hi ha gran espectació pel Consell de
ministres d'avui.
Hom creu que la crisi es tramitarà
després de la sortida del vice-
president de l'Argentina
Els diputats de l'oposició continuen
creient que és impossible que Aziña
eludeixi la qüestió de confianç* i que la
crisi es tramitarà tan prompte bagt sor¬
tit el vice president de t'Argen «na se¬
nyor Roca, que h» d'arribar demà. Es re¬
sisteixen a creure que ei Govern estigui
decidit a tancar ei Parlament fins ¡'oc¬
tubre. puix entenen que això equival¬
dria a un acte dictatorial.
Conferència Maura-Martínez Bar¬
rios per intensificar l'obstrucció
E s senyors Maura i Martínez Barrios
ban celebrat una extensa conferència
mostrant-se reservats, però sembla que
s'ha cercat la manera de fer més inten¬
sa, SI és possible, l'obstrucció.
Els ministerials creuen que teneti els
vots suficients per ai "quorum"
Per la seva part els ministerials tenen
i'abso'uta certesa de reunir els vots su-
ficienis per al cquorum» si el Govern
decideix recórrer a aquesta votació per
a aprovar alguna iiei.
Els nacionalistes i l'estada del Pre¬
sident de la República a Bilbao
BILLAO—Els diaris de dreta donen
gran transcendència ala incidents ocor¬
reguts ahir al vespre abans de la sorti¬
da del President de la República i pro¬
moguts pels elements nacionalistes que
reclamaven fossin alliberats els detin¬
guts a Larrinaga el dia abans de l'arri¬
bada del President de la República. Se¬
gons els diaris d'esquerra els incidents
no tingueren absolutament cap trans¬
cendència i que st la policia donà algu¬
nes càrregues fou per a evitar que es¬
clatessin baralles amb els nombrosos
elements republicans i socialistes que
havien fet acte de presència per a aco¬
miadar ai President.
La majoria dets detingut» a conse¬
qüència d'aquests incidents foren po¬
sats en llibertat acte seguit.
N. de la R.—Creiem Interessant per
als nostres lectors el conèixer els fets
que han motivat la detenció dels nacio¬
nalistes eúzkars i uns paràgrafs del do¬
cument per ells signat abans de donar
començ a la vaga de la fam.
Els 70 nacionalistes bascos detinguts
per haver coi'iocat uns rètols al·lusius a
la visita del President de la República,
han declarat la vaga de la fam a les dot¬
ze en punt de la nit del dia primer de
maig.
S'ha pogut esbrinar que els rètols
pintats pels detinguts tenien cinc lle¬
gendes que deien: «República si, però
basca»; «Euzkidi és la Pàtria dels Bas¬
cos»; «Exigim la independència d'Euz-
kadi»; «Per democàcia, fora les comis¬
sions gestores»; «Gora Euzkidi Azki-
tuta (Visca Euzkadi lliure)».
Durant el dia de la detenció, acudi
una gran multitud a la presó de Larri¬
naga per a visitar ets detinguts, on s'as¬
sabentaren que els 70 detinguts s'ha¬
vien incomunicat voluntàriament, i de¬
clarat la vaga de la fam.
La noticia circulà ràpidament per
Bilbao y produí una gran impressió.
Els detinguts suscribiren un docu¬
ment en el qu«l diuen que Interpreten
l« visita a Euzkad* del senyor Alcalà
Zamora «com un duel o una provoca¬
ció « Euzkidi, esclavitzada des de l'any
1839, en el qual ;ii foren ¡arrabassades
ies seves llibertats»,
Protesten de llur detenció «i de les
circumstàncies vexatòries i inhumanes
en que s'han produït».
Ei document acaba amb el següent
paràgraf:
»Nosa tres, els nacionalistes detin¬
guts a Larrinaga en ocasió de la vingu¬
da del President de l'Esut Espanyol a
aquesta nostra Pàtria Euzktdi, amb ple
coneixement, serenament, meditant sota
la transcendència de la nostra actitud,
declarem la vaga de la fam. Voluntària¬
ment ens incomuniquem amb l'exterior
des de les do ze de la nit d'avui, primer
de maig.
»Fem aquesta promesa amb solem¬
nitat, posats dempeus davant d'un Cru¬
cifix i un retrat del nostre inoblidable
Stbino Arana-Goiri, i tranquil·lament,
esperem o la nostra llibertat o ei mo¬
ment en que la nostra vida es vagi ex¬
tingint lentament, deixant volar l'ànima
vers un altre món millor».
Segueixen les setanta signatures dels
detinguts, quasi tols elis joves I alguns,
casats 1 amb fills.
5*/5 tarda
Consell de ministres al Pa!au
El Consell, sota la presidència del
senyor Alcalà Zamora, ha començat a
dos quarts de dotze i ha acabat a la una.
Ni en entrar ni en sortir els ministres
han fet manifestacions.
Acabat et Consell el President de la
República ha rebut una nombrosa au¬
diència.
El Cap del Govern ha dit als perio¬
distes que ei President de la República
havia explicat el viatge a Bilbao t qne
ell havia donat compte al senyor Alcalà
Zamora de la situació parlameniirüL
L'arribada del vice-president Roen
Demà és esperat t Madrid el vice-
president de la República Argentoft,
senyor Roca.
El senyor Roca entrarà a ESpanyt
per Irun, anirà amb l'exprés fins a t'Es¬
corial on es formarà un tren especial.
A l'estació de Madrid serà rebut pet
president de les Corts i el ministre
d'Eslatt una secció de la guàrdia presi¬
dencial li donarà escorta i a l'arribar a
Palau la guàrdia li retrà honors
EI Govern ha organitzat nombrosos
actes per a obsequiar l'il·lustre visitant
Secció financiera
Cetltneieii de Barcelonadel dia (ihmil
facilitades pel corredor de Comerç de
•qaeita plaça, M. Vallmajor—Moles, fi
BORSA
DIVISIS ISTRAMOIRRI^
Praaas Iraa. . . . . . 46'30
■•i|oas ar. . . . . , 16450
Llinrisast. . . , . . 39'25
Liras, 60'60-607a
fraats snlssts . . . . 227'10
Dòlars 1000




Exterior . . 79'50
AmarUtxabla !'/«. . . . . OOfiO
id. «•/,. . . , , . 9050
Rard. ...... 1 . . 3541
Montserrat..... . , 5015
Calonial , . 42 75
Aigües ordinàries . . ,. . 147 50
Mines Rlf . . . 4575
Tramvies ordinaris . . . . , 43'50
àndalnsas. . . 975
Duro-Felguera. . . . . . 3Tm




una casa de baix i 2 pisos; rendeix el 7
per cent; situada en bon punt. Tinc fa¬
cilitat de prestar diner al 6 per cent en
1." hipoteca sobre finca urbana. Tracie
directe.
Raó: Montserrat, 3—De 12 a 1 i de 7 *8.




:: CUINA CASOLANA ::
Tallers HISPSHORaDIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 pies. setmanals De 3 a 12 làmpares
FOTOGRAFIA
ESTAPÊ
^IERA, 2,0 - MATARÓ
La preferida dels 1 igi»»
(OBERTA TOTS ELS DIES, INCLOSOS ELS FESTIUS)
Es aquí on trobareu de tot I a més bon preu
Ortopèdia Perfumeria
Braguers, faixes, mifges de goma i altres aparells Extens assortit tan nacional com estranger, ja
ortopèdics fets|[a mida. sigui en flascons o be a dojo.
limguíres per p regar ^ ^
Es lloguen balances pesa-bebés
sempre de les més recents creacions
f^drniàcid
1 Centre d'Específics Productes Natura
Despatx acurat de receptes i el més gran assortit Productes de regim de totes classes, amb dipòsit
d'èspecííícs de tota mena. de tots els de la casa SANTIVERÍ.
Sempre apliquem la tarifa més económica
Píldores Reuter 2'80 Ptes. Lithinés del Dr. Gustin, 2 papers O'l5 Ptes.
Neave nó > Hidrolitines del Dr. Grau. . . 0'15 »
Aigua de Carabanya . . . V20 » Aliment Eles ....... 4'90 »
Nescao . . . . . . . . 3'05 » Lactolaxina Fydeau 5'90 ptesu
Ruamba 4'30 > Drico petit 5'70 »
Farina lacteada «Nestle» . . 2'00 » » gran 22'00 »
Llet condensada «La Lletera» l'65 » Jemalt petit *. 8'50 »
Gràhuls de Vals, petits. . . l'85 » » gran 1475 »
» > > grans. . . 3'00 » Gvomaltina petita 7'40 >
» del Dr. Frank, petits. 2'Ô5 » > gran 13'70 »
» » » » grans. 4'05 » Maizena petita 0'45 »
» Boldine Houdé . . 570 » > mitjana 0'85 »
Glicerina gelada (unça). . . 0'30 » » gran . 175 »
Paper d'Armènia, llibret . . 0'50 > Nalther tàbíetes 2'35 »
Aquests són els preus establerts per les Farmàcies i Centres d'Específics
Creu Blanc^ > Sant Josep
Pujol, 55 i Santa Maria, 58
